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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administrador del «Diario Oficial»
SITILVI_A_TR)TO
Aviso.
Reales decretos.
Dispone cese en su actual destino el Int. D. A. Martínez. Con
fiere nuevo destino al íd. -Dispone cese en su actual desti
no el íd. D. P. Dapena. --Confiere nuevo destino al íd.—As
censo del Sub. D. F. de Lanuza. —Destino al Int. D. F. de La
nuza.
Reales órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone cese en su destino el
Cap. de C. D. R. Bullón. - Destino a los íd. D. R. Ibáñez y don
L. Rodríguez.—Referente a la Junta Revisora de informes
reservados del personal de los Cuerpos subalternos de la
Armada. —Ascenso de un segundo condestable.--Baja por
retiro de un celador de puerto de La—Destino a un íd. de
2."—Resuelve instancias de varios cabos radiotelegrafistas
Concede recompensas a los Ts. de Inf." D. J. Montero y D. J.
Suanzes.—Dispone cambio de instalación de estaciones ra
diotelegráficas en los submarinos. Concede crédito para
reintegrar al fondo económico del acorazado Alfonso XIII».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Dispone pase a situación de
reserva el T. Cor. D. F. Acevedo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede recompensa a un auxiliar
2.° de N. O.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia de un maestre
de Artillería y comunicación del Comandante de la corbeta
(Nautilus*.
SERVICIOS SANITARIOS. —Dispone se aplique al personal de
Generales, Jefes y Oficiales de la Armada lo dispuesto para
los de Ejército por_R. O. de 1.° del corriente. —Hace extensi
va a Marina R. O. C. de Guerra de 28 de noviembre último.
ASESORIA GENERAL—Ascenso del T. Aud. de 1.a D. E. Mar
tínez.—Destinos al Aud. D. E. Martínez, al T. Aud. de 10"
D. V. Rodríguez-Toubes y al íd. de 4.' D. L. Montojo.
Anuncios.
■•••••
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que -srencen en 3 1. del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose el importe al Administrador del
DI ARIO OFICIAL y Colección Liggislativa,
acompañado de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y expresando, para ma
yor claridad, el número del giro.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente de
la Armada don Antonio Martínez Calderón,
cese en el destino de Intendente del Depar
tamento de Ferrol.
Dado en Palacio a veintisiete de diciem
bre de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Luis Silela..
0-
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Interventor Central
del Ministerio de Marina al Intendente de
la Armada don Antonio Martínez Calderón.
Dado en Palacio a veintisiete de diciem
bre de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Luis Sillitria.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Intendente de
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la Armada don Pedro Dapena y Vázquez,
cese en el destino de Intendente del Departamento de Cartagena.
Dado en Palacio a veintisiete de diciem
bre de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
•El Ministro de Marina,
Luisa SiI• eta.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Intendente del Departamento de Ferrol al Intendente de la Ar
mada don Pedro Dapena y Vázquez.
Dado en Palacio a veintisiete de diciem
bre de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministre de Blarina,
Luis Silweia.
A. propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Inten
dente de la trmada, para cubrir vacante
reglamentaria, al subintendente don Fer
nando de Laman y Galludo, con antigüedad .
de doce del presente mes,
Dado en Palacio a veintisiete de diciem
bre de mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Luis
Extracto :de los servicios del Subintendente de la Armada
D. Fernando de Lanuza y &aliado.
Ingresó en clase de alumno de 2•a clase de Administra
ción de 11 Armada en 16 de abril de 1878; ascendió a
alumno de 1.' clase en 10 de julio de 1880; a Contador de
Fragata en 9 de octubre de 1882, a Contador de Navío en
16 de febrero de 1888, a Contador de Navío de 1." clase
en 27 de diciembre de 1902, a Comisario de 1•" clase en
29 de marzo de 1913, a Subintendente en 15 cle septiem
bre de 1919.
Cuenta en la actualidad cuarenta y cuatro años y ocho
meses de Servicio efectivo día por día.
Estuvo embarcado en los buques siguientes: Corbeta:
«Ferro'ana». Fragatas: «Blanca», «Gerona y «Carmen».
Goleta: «Santa Filomena». Crucero: «Vitoria». Cañonero:
(Elcanol y crucero «Lepanto».
Navegó por los mares de Europa y Asia.
En tierra, de Oficial, desempeñó varios destinos en el
Departamento de Cartagena' Ministerio de Marina; fué
Habilitado de la provincia niarítima de Mallorca y Pro
fesor de la 3.' Sección de la Escuela de Administración
de la Armada. Prestó cuatro años de servicio en las Islas
Filipinas.
De Jefe desempeñó los cargos de 2.° Jefe de la Comi
saría de Revistas del Departamento de Cartagena, Jefe
del Negociado de Acopios del Arsenal de dicho Departa
mento y Comi-sión Liquidadf,ra de Filipinas._En el Minis
terio de Marina el de 2.° Jefe del Negociado 5.° del Esta
do Mayor Central, Jefe del Negociado del Material de la
Intervención, Secrehrio de la Ordenación General de Pa
gos, Comisaría de Revistas, Interventor de la Inspección
Central de Nuevas Construcciones, Jefe del Negociado de
Personal y Presupuestos de la Intendencia General.
Está condecorado con las cruces siguientes: dos Mérito
NavalJ de 2.' sin pensión; una Mérito Naval do 2.' pensionada, una Mérito Naval de 3•' sin pensión, una Mérito
Naval de 3." pensionada, cruz y placa de San Harmene
gildo.
—G
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Intendente del Depar
tamento de Cartagena al Intendente de la
Armada don Fernando de Lanuza y (la
nudo.
Dado en Pala&o a veintisiete de diciem
bre de mil novecieatos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de .1,trina,
Liaba' 11,111
REALES ÓRDENES
...•-■••■■•■•‘+••■••■-•••■•••,
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada •
EXCMO. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que elCapitán de corbeta D. Ramón
Bullón y Fernández, cese en el destino de segundo
Comandante de la provincia marítima de (Muta,
por hallarse en uso de licencia.
De Real orden lo digo a V E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 26 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante de la provin
cia marítima de Ceuta, al Capitán de corbeta don
Rafael Ibáñez Yanguas, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Ramón Bullón y Fernández, al que se
le ha concedido licencia por asuntos propios.
De Real orden lo digo a V. E.para su conocimien
to y efectns —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
SILVtLA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la ArmiLla.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que al terminar- en 11 de enero próximo
la licencia que, por asuntos propios, disfruta el
Capitán de corbeta D. Leopoldo Rodríguaz Bárce
na, pao destinado interinamente, de Ayudante de
la Conlandancia de Marina de Sevilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '26 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General e Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 4 del
mes actual (D. O. núm. 275) que la Junta revisora
de informes reservados asuma las atribuciones de
Clasificadora para el personal de los Cuerpos Sub
alterdos de la Armada, y determinado por Real
decreto de 9 de agosto de 1917 (D. O. núm. 179) y
Real orden de 21 de febrero de 1918 (D. O. núme
ro 53) que uno de los Vocales debe ser del Cuerpo
a que pertenece el que se ha de clasificar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer, corno resulta
do de la consulta del Comandante General de la
Escuadra, que al tratarse de Condestables, en cu
yo caso debe figurar un Oficial de Artillería de la
Armada en la Junta, sea sustituido por el Oficial
encargado de la dirección del Tiro, cuando el bu
que insignia se h:Illase fuera de la capital de un
Departamento. -
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--')ios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel _Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
. yor Central de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
Cuerpo de Condestables, por fallecimiento, el día
18 de abril próximo pasado, del primero D. Fede
rico Bonelo Garzolo, el Rey (q. D. g.) se ha servi
do promover a dicho empleo, por ser el primero
de su escala declarado apto para el ascenso, al se
gundo Condestable, graduado de Alférez de Arti
llería de la Armada, D. Francisco Prieto Rubí; se
ñalándole la antigüedad del día siguiente a la in
dicada fecha, teniéndosele en cuenta para los efec
tos administrativos, la de quince de septiembre
último, que es en la que cumplió las condiciones
reglamentarias; quedando asignado a la Sección
de su clase del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Por cumplir en 10 de enero próxi
ms la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el Celador de puerto de 1•" clase Cristóbal
Abelleira Serantes, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja en la Armada, en la mencio
nada fecha, con el haber pasivo que en su día le
señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 23 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Celador de puerto de 2•a clase Ilde
fonso Gómez Díaz, ceseen el destino que actual
mente desempeña y pase a continuar sus servicios
a la provincia marítima de Málaga.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de diciembre de 1922.
Almirante Jefe del Estado Mayore 4.■LI ,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
o
Marinería
Excmo. Sr.: Vistas las instancias del personal de
cabos radiotelegrafistas que a continuación se re
lacionan, en solicitud de continuar en el servicio
activo de la Armada por tres años como engancha
dos al terminar su servicio obligatorio, Su Majes
tad el Rey (q D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, clasificándoles en primera campaña vo
luntaria, y con los beneficios que establece el vi
gente reglamento de enganches de 14 de marzo pa
sado (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centr.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delprotectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
Pedro Rubio Martinez, del torpedero 19.
Tomás Pérez Pastor, del Cadarso.
Arturo Rodrigues Alvarez, del España.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el 'Capitán General del Departamento de Cádiz, delcabo de fogoneros del guardacostas t'ad-1'17er/, Antonio Alcaraz Félix en solicitud de continuación enel servicio por tres años, y a partir del día 7 de septiembre pasado, en que cumplió seis años de servicios voluntarios como cabo de fogoneros, S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente, clasificándolo en tercera campañavoluntaria y con los beneficios que establece el
vigente Reglamento de enganches de 14 de marzo
pasado (D. o. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 19 de diciembre de 1922.
1 Almir:inte Je o de Estado Mayor Contri!,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mari uecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta de Recompensas, ha tenido a bien
conceder la cruz de primera clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco, sin pensión, al teniente
de Infantería D. José Suances Fernández, como
premio a los servicios prestados, en comisión, en el
Cuerpo de Infantería de Marina, y como compren
dido en el artículo 8.° y punto 2.° del 12 del vigen
te Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 22 de diciembre de 1922.
S1LVELA
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central Je
la Armada.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta de Recompensas, ha tenido a bien
conceder la cruz de primera clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco, sin pensión, al teniente
de Infantería D. José Montero Jiménez, como pre
mio a los servicios prestados, en comisión, en el
Cuerpo de Infantería de Marina, y como compren
dido en el artículo 8.° y punto 2.° del 12 del vigen
te Reglal`mento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 22 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores . . • •
Radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente instruí
do como consecuencia de escrito del Jefe de la Es
tación de Submarinos de Cartagena, cursado por
el Capitán Ceneral de aquel Departamento con car
ta oficial núm. 1787, de 18 de noviembre último, en
el que se proponen varios cambios de instalación
de estaciones radiotelegráficas recientemente ad
quiridas para los Submarinos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido aprobar lo
propuesto y disponer se instalen dichas Estaciones
en la forma que se detalla a continuación.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del 14:dtado Major Ce ,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Ntarina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . • • •
1»etablie que sle •itat.
Estación radiotelegráfica de 1 1/2 kw. adquirida de la
Compañía Nacional de T. S. H. para el submarino Isaac
Peral, debe montarse en el submarino B-1.
Estaciones de 100 w. de la Sociedad A. E. G. Ibérica de
Electricidad destinadas al A- I y A-2, deben ser montadas
en ks submarinos B-2 y B-3.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las cartas oficiales
del Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, de 28 y 31 de octubre último, en las que
se interesa sea reintegrado el fondo económico del
acorazado Alfonso XIII, de las cantidades que an
ticipó para adquisición de material radiotelegrá
fico para su estación, según detalle que a .conti
nuación se expresa, por un importe total de ocho
cientas sesenta y dos pesetas, S. M. el _Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido aprobar di
cho anticipo y que con cargo al concepto «Mate
rial de inventario» del capítulo 7.°, artículo 2.°, se
reclame la citada cantidad, que será reintegrada
al fondo económico de dicho buque.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Canticla (1 .
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netatille que se
CONCEPTO
3 Tres baterias de acumuladores
36 Tr: luta y seis bolas de a, ero
2 Dos juegos de bolas
cl)jinetes de bolas
3 Tres cojinetes de liolas para el disco.
12 Doce válvulas amplificadoras, tipo
tipo V-24
VALOR
Pesetas
204,00
34,00
34,C0
155,00
135,00
300,00
862,00
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Por cumplir el día 28 del actual los
sesenta arios de edad el TenienteCoronel del Cuer
po de Ingenieros de la Armada, de la escala de re
serva, D. Fernando Acevedo y Fernández, el cual
debe pasar en la citada fecha a la situación de re
serva, siguiendo perteneciendo a la Armada hasta
el 28 de diciembre de 1924, en cuyo día pasará de
finitivamente a la de retirado, con el haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina, S. NI. el Rey (q. D, g.) ha tenido a bien dis
poner que en la referida fecha de 28 de diciembre
sea baja en el servicio activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
Sentidos &Dallares
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Vicealmirante-Presidente de la Asociación Be
néfica para huérfanos de Generales, jefes y oficia
les de la Armada, en la que propone para una re
compensa al Auxilliar segundo de nueva organi
zación dei Cuerpo de Auxiliares de oficinas de
Marina D. Manuel Gesteira Cachafeiro; S. M. el
Rey (q D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien concederle la cruz de
plata del mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con veinticinco pesetas mensuales, duran
te el tiempo de servicio activo, en premio a los
buenos servicios que viene prestando en la referi
da Asociación, como comprendido en el artículo
19 del Reglamento de Recompensas en tiempo de
paz y con arreglo al punto 2.° del mismo artículo,
en analogía con el 24 (lel citado Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
11,-+D
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miento y, efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1922.SILVELA
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios
Auxiliares.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación
Benéfica para huérfanos de Generales, Jefes y Ofi
ciales de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
del
Protectorado en Marruecos.
Intendencia general
Premios de enganche
Excmo. Sr.: Vista la instancia del NfaesLre de
•Artillería, alumno de la Escuela de Condestables,
D. Santiago de la Cruz Martínez, en súplica del
abono de la prima de enganche de su anterior
compromiso y la del actual y el vestuario corres
pondiente, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General, se ha
dignado disponer:
1.0 El abono al recurrente de la prima de en
ganche por su campaña actual, en los términos fi
jados en el artículo 1.° del Real decreto de 4 de ju
nio de 1915 (D. O. núm. 125)
2.° La desestimación al percibo de un vestua
rio por dicha campaña como enganchado, por ha
ber recibido a su ingreso en la Escuela, el que le
corresponde como alumno; y
3.0 Que no habiendo cumplido su anterior cam
paña hasta mayo del año actual, fecha muy poste
rior a su declaración de Artillero alumno y no
siendo por tanto presumible se le haya abonado
antes del término natural de su campaña, la parte
de prima de enganche, dispuesta en la última par
te del citado artículo 1.° se le practique la recla
mación que corresponda, con presencia de los an
tecedentes que se deduzcan de su libreta.
Es también la voluntad de S. M. se apliquen los
anteriores efectos a los alumnos que en la expre
sada Escuela, y de igual procedencia y carácter,
se encuentren en idénticas circunstancias que el
solicitante.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
Sr. Capitán General del Departamento de'Cádiz.
o
Abono de dietas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante de la corbeta Nautilus, en consulta de si pro
cede el abono de dietas a tres aprendices marine
ros que para sufrir examen de ingreso e incorpo
rarse a la Escuela fueron pasaportados en Barce
lona para el Ferrol; considerando que la legisla
ción actual no reconoce taxativamente más dere
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cho que el abono de transporte por cuenta del Estado, pero considerando también que el artículo 8.°del Reglamento de la Escuela dispone que, d tiranteel tiempo de reconocimiento y examen de reválida,aquellos jóvenes que no dispongan de medios para alojarse por su cuenta embarcarán en el pontónde la escuela, debiendo entregarse a ésta las dietas que le corr,spondan, y que tales dietas se abo
nan asimismo a los marineros voluntarios y substitutos de nuevo ingreso, en: si viaje del punto de
su residencia al de destino; considerando final
mente que no hay razón para establecer diferencia
entre el período de reconocimiento y examen y elde viaje para los mismos, ni tampoco para e4ablfe
cer una manifiesta diferencia entre los aprendicesmarineros y los marineros voluntarios y substitutos, siendo iguales las circunstancias de unos yotros e igual el interés del Estado en promover yfacilitar su ingreso en el servicio de la Armada,S. M. el Rey (q. D. g..), de acuerdo con lo informado por la Intendencia General, se ha servido dis-*
poner que a los jóvenes que sean pasaportados pa
ra sufrir el reconocimiento y* examen para ingreso
en la Escuela de aprendices marineros, se les abo
nen y anticipen .las dietas reglamentarias para lamarinería de nuevo ingreso, siempre que no dis
pongan de medios propios para efectuar el trasla-,do por su cuenta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de .1922.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores. . . • .
Sentidos Sanitarios
Estancias de hospital
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la razo
nada exposición de la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la Armada; S. M. el Rey (q. D. g.),ha tenido a bien disponer que se apliquen al personal de Generales, Jefes y Oficiales de los distin
tos Cuerpos de la Armada los beneficios otorgados
al de Ejército por R. O. C. de Guerra de 19 del co
rriente (D. O. de G. núm. 285).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Señores
Real orden circular de referencia.
Circular.—Exemo Sr.: En vista de un escrito del Capi
tán General de la segunda región de 23 de noviembre
próximo pasado, proponiendo se haga extensivo a los Ge
nerales, Jefes y Oficiales los beneficios que a los indivi
duos de sus familias hospitalizados en los hospitales mi
litares, concede el artículo noveno de la Real orden cii.-
ciliar de 25 de enero de 1935 (1). 0. núm. 21); el Rey(queDios guarde) se ha servido acceder a lo propuesto por lareferida autoridad, pudiendo, por lo tanto, losGeneralesJefes y oficiales, mientras permanezcan hospitalizados,estar acompañados de una persona de su familia y un
, criado, los cuales ab marán las estancias 0J11 arre,rlo 1 loi• preceptuado en ¿l citado artículo; entendiéndose esta
concesión, condicionada por la autorización del Direc
tor, en evitación de las'perturbacionesLque el buen ordeninterior de los Hospitales pudiera ocasionar esta ampliación, y limitada a los casos en que no pueden seguirseperjuicios ni trastorno alguno en el servicio. Es asimis
mo la voluntad de S. M., que, por lo que respecta a la familia, se entienda limitado el derecho a la estancia en el
hospital para acompañar a los hospitalizados, a las .esposas, padres, hijos y hermanos.—De Real orden lo digo aV. E. para su conocimieato y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de diciembre de1922. --Alcalá Zamora.—Señor..
- 0 --
Hospitales
rol .
•
Irwf~IIP.ank~ • www.....m.~~ A.teClreUlar —Excmo. Sr.: Gimo continuación 'a lodispuesto en la'Real orden de 9 'de, diciembre de1921 (D. O. núm. 279), implantando el plan alimenticio vigente en los' .'de la :Armada, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo 1;i-opuesto por la Jefatura de los Servicios Sanitarios,ha tenido a bien disponer se haga extensiva a laMarina la Real orden circular de Guerra, de 28 denoviembre último (D. O. de Guerra núm. 270).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Ma
dri,1 9 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Ilayor Central,—
Gabriel Antón.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Señores
atealriordede de relrereelehe.
Cireu/ar.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se haservido disponer, como ampliación al plan de ali
nfentación para hospitales y enfermerías milita
res, aprobado por Real orden circular de 13 de
agosto de 1920 (0. L. núm. 211), que en los' casos
de absoluta necesidad, los Médicos encargados delas clínicas en los referidos hospitales pueden
prescribir, sin otros requisitos, a los enfermos cu
ya asistencia esté a su cargo, ración 'o media ra
ción de galleta, o bizcochos, en la cuantía de 100
gramos por ración de galletas y 120 por la de biz
cochos y 50 y 60 gramos, respectivamente, por ca
da iv edia ración; consignándose en el plan dietéti
co y dando conocimiento al Director del Estable
cimiento.—De Real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.—Madrid 28 de noviembre de
1922. SÁNCHEZ GUERRA.—Señor
mol> • 4111.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante pi.oducida
en el Cuerpo Jurídico, por haber pasado a situa
ción do supernumerario por Real orden de 18 del
mes actual, el Auditor D. Isidro Romero y Ciban
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tos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a dicho empleo de Auditor, al Teniente Au
ditor de primera clase D. Esteban Martínez y Ca
bañas, que es el más antiguo de su escala, reúne
las condiciones reglamentarias y ha sido declara
do apto por la Junta de Clasificación, debiendo
disfrutar la efectividad de 19 del corriente mes.
Es también la voluntad de S. M., que ingrese en
el expresado Cuerpo con el empleo de Teniente
Auditor de cuarta clase, el número uno de los
aspirantes aprobados en las últimas oposiciones,
D. Luis Montojo y Burguero, quien disfrutará la
efectividad de esta fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 26 de diciembre de 1922.
S1LVELA
Sr: Asesor 'General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E4ado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Nlarina y del
Proteclorado en Marruecos.
Excmo. S. ■T. el Rey (q. D. u.) ha tenido a
bien disponer quede en situación rpde disponibili
dad en esta Corte el Auditw de la Armada D Es
teban Martínez y Cabañas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V E.
muchos años. —Madrid 26 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
• Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe del Negociado segundo de la
Jefatura de Servicios Auxiliares de este Ministe
rio, al Teniente Auditor de primera clase D. Vic
tor Rodríguez-Toubes y García, actualmente des
tinado en la Auditoría del Departamento del
Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demsás efectos.— Dios guarde a V. E.
mucho años.—Madrid 26 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Feriiol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar en comisión, Auxiliar de la Direc
ción General de Navegación y Pesca Marítima, al
Teniente Auditor de cuarta clase D. Luis Montojo
y Burguero.
De Real orden, comunicada por 01 Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. —Dios guarde a V. F. muchos años.
Madrid 26 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón:
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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ANUNCIOS
Ramo de luxe •loros del Armeetal de Ferrol.
Ordenado por Real orden telegráfica de 1.° del
actual sea cubierta una vacante de fogonero (ope
rario de tercera clase) existente en este ramo, se
saca a concurso con arreglo a lo dispuesto eh la
quinta disposición transitoria del Reglamento or
gánico de la Maestranza de la Armada, y a las ins
trucciones de 31 de enero __Ano (DIARIO OFICIAL
número 26) y a la Real orden de 8 de noviembre
de 1921 (D. O. núm. 254), entre los operarios que
pasaron de los Arsenales del Estado a la Sociedad
Española de Construcción Naval.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Se
ñor Comandante General de éste Arsenal, y el pla
zo para su admisión expirará al mes de la publi
cación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL. Di
chas instancias deberán ser acompañadas de cer
tificación del acta de inscripción de nacimiento
del interesado en el Registo Civil, certificación
que acredite su estancia sin interrupción en la So
ciedad, conducta observada en la misma y jornal
que distrutaba en la mencionada Sociedad en 17
de febrero de 1921, fecha de la publicación del ac
tual Reglamento de Maestranza.
Arsenal del Ferrol, 9 de diciembre de 1922.
El Coronel Jefe del Ramo,
Alfredo Cal
Servicio de Aikreammentos.—Arisetral de Ferro!.
Se anuncia para cubrir por concurso, con arreglo
a lo que determina el artículo 45 y siguientes del
Reglamento orgánico de la Maestranza de la Ar-::
mada,inserto en la Gacela, de Madrid de 12de marzo
del año 1921, dos plazas de operarios de 2•' clase
del taller de Velamen de este Arsenal, caducando
el plazo de admisión de instancias a los cuarenta
días de ser insertado este anuncio en el D'Amo OFI
CIAL del Ministerio de Marina.
Arsenal de Ferrol, 13 de diciembre de 1922.
El General 2." Jefe,
Eloy Montero.
Imp. del Ministerio de Marina.
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Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de lo' Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas eri Vapor s para la pesca y remoicaaores
Más de 500 vapores procbtlentes ie esta Casa construidos para España, Portugal, Francia A
A. S 'Irr. 1:Z. OS
TALLZRE: .MECÁMCOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, planos y ecpcsiticaciott,cz l so!leitArli
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PROVEEDORA DE LA MARRA, DE GUERRA ESPAÑOLA s...
t. CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : : MAQUINARIA : FUNDICION
CONSTRUCC1011 -e'AttitNeS HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan coa rapidez y a precios económicos
) G/rinaricioas o=1"323.4~115 C2A13 raastricaazies y atrasa rrantwriabeet
Oficinas: Plaza tie ftledinaceli, 5 :: BARCZLONA :: Telegramas y Telefoneas: 101E01
GIME
Domicilio social: OARCELONA1T-PL4Z4 mELYNACELL
Casa en Madrid CALLE de RECOLETOS, 12 (Apartado 906)
SUCURWILES Y DEPÓ511.05:
Apilas, Avilés.•Cádiz, Oip, Marin, Corcabléo, lorda,Iaaca,yotroll Santander
FABRICAS DE BRIQUETA& 91/1alegrf y San luan
PROVEEDORES DE LA MARINA DE
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